










sacerdotes,   y   otro,   que   tampoco   cabe   ignorar,   de   hermanos   coadjutores1.  Miles   de   hombres 
trabajando en las más diversas actividades y situaciones, pero bajo una única organización y, en un 
sentido  amplio,  un  único  objetivo.  ¿Qué   les  mantenía   juntos?  ¿cuál   era  ese  objetivo?  ¿en  qué 
medida contribuyeron al desarrollo de la sociedad americana? y ¿cómo fueron adaptándose a este 
desarrollo?  Cuatro   son   los   factores  que  deben  estudiarse  para   responder   a   estas   cuestiones:   el 

























emergente   mundo   urbano,   mercantil   y   crecientemente   alfabetizado,   cultivador   de   corrientes 
individualistas   y   secularizadoras.   Aquí   nace   la   Compañía   de   Jesús,   llamada   a   colaborar 
decisivamente en el desarrollo del mundo moderno por medio de un carisma sostenido sobre cuatro 
pilares:   la  misión,   la   frontera,   su   carácter  universal  y   la   relación  establecida  entre  el  éxito,   la 
eficacia y el poder.
El camino de conversión había llevado a Ignacio —sin abandonar nunca el primer término 
de su esfuerzo— de la experiencia   individual  a  la comunidad eclesial;  del  ascetismo a  la  tarea 
apostólica; de la pobreza a la indiferencia y del alejamiento del mundo al interés por la cultura y a 
la   conversión   de   la   actividad   apostólica   en   el   centro   del   carisma   jesuita.   Su   experiencia 
jerosolimitana es decisiva en este cambio y, a su regreso, decide estudiar, descubriendo las líneas de 
encuentro entre el humanismo y la escolástica como base de una necesaria renovación cultural y 






eficacia  y,  sobre   todo,  un  símbolo,  más  que  un  instrumento  práctico;  pero un símbolo  de una 
concepción eclesiológica fundamental. La identificación con el papado es eficacia, pero también es 
una garantía para los jesuitas que se vuelcan en un difícil apostolado de frontera, en un servicio que 










una   evidencia:   necesitan   insertarse   en   la   estructura   de   poder;   la   sociedad   les   impone 
inexorablemente   sus   condiciones   de   existencia   y   acción.   Bertrand2  habla   de   involucrarse 














Indiano  y   la   construcción  de  una  nueva   Iglesia,   donde   la   presencia   del   indígena  hace  que   la 
situación sea no sólo distinta a la europea, sino radicalmente nueva.
La recíproca colaboración entre la Compañía y la Corona española fue constante. La Corona 
apoyó   sistemáticamente   a   la   Compañía,   legal   y   económicamente,   y   los   jesuitas,   que 
individualmente dieron siempre muestras de la más pena lealtad política, atendieron los intereses 
reales   en   las  más   diversas   formas,   que   iban  desde   las   labores   educativas   y   la   pacificación   y 
evangelización de las fronteras a la asistencia técnica en la construcción de obras públicas —por 













del   Paraguay   y   Chiquitos   (Bolivia).   La   colonización   de   la   Nueva   Vizcaya   y   la   consiguiente 
conversión y sujeción de los chichimecas sólo termina de entenderse dentro de un esfuerzo por 
proteger la ruta hacia Zacatecas. Es decir, sólo en la estabilidad del conjunto político español cabe 












Virrey,   y   escribe   al   P.   Portillo,   superior   de   la   Misión,   prohibiendo   abrir   más   colegios   en   el 
virreinato (San Pablo y el de Cuzco), declarando innecesario el colegio de indios (éstos podrían 
asistir   libremente   a  San  Pablo)   y   rechazando   las   parroquias.  Al   bloquear   las   instrucciones  de 




Si el  carisma   jesuita  plantea  un objetivo,   la  estructura   institucional  de  la  orden  lo  hace 
posible. Su análisis ha de partir de la  centralización,  su sentido y su desarrollo,  para establecer 
cómo se alcanza la universalidad de gentes, de ministerios y de disciplinas defendida por Ignacio y, 
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por último,  cómo se concreta  la  expansión  de la Compañía.  Con independencia de las diversas 
transformaciones  en  sus   fronteras  y  estatus   jurídico,   las  provincias  o  viceprovincias  en  que  se 
organizó la Compañía fueron Perú (establecida, en 1568), México (1572), la Viceprovincia de Quito 
y  Nuevo  Reino   (1606),   separadas   en  1696,  Paraguay   (1606)   y   Chile   (1624).   Un  número   tan 
reducido de provincias manifiesta el modelo centralizado de gobierno, pero éste va mucho más allá. 










el   mismo   general   y   recibir   su   respuesta   todo   lo   rápido   que   las   comunicaciones   de   la   época 
permitían. Las Constituciones imponen, además, una comunicación epistolar frecuente (semanal o 





























pero  consiguió,   como   contrapartida,   que   Aquaviva   convocase,   en   diciembre   de   1592,   una 
Congregación General.  Pese a todo,  no sería favorable a  los descontentos.  Con un Felipe II en 
retirada, el resultado del encuentro fue doble: por una parte, la Congregación general prohibió el 
acceso a la compañía de los conversos, considerando que eran los culpables de la actuación de los 
españoles,   y   por   otra,   por   lo   menos   en   el   gobierno   general,   se   acabó   definitivamente   la 





valencianos  y,  en  América,  entre  peninsulares  y  criollos,  Goswino  Nickel,  el  primer  Prepósito 
General alemán, publicó, en 1656, Acerca del desordenado afecto nacional y provincial que, con 
daño de la caridad, apuntaba en varias regiones. Pretendía recuperar la fraternal convivencia que 
los   jesuitas   de   distintas   nacionalidades   demostraron   en   los   momentos   fundacionales   de   la 
Compañía, pidiendo que nunca se produjese una excesiva vinculación de un jesuita a su colegio o a 
su provincia contra el propio carácter de la Compañía. 
¿Qué   sucedió   a   este   respecto   en  América?   ¿Qué   sucedió   en  dos   sentidos:   el   conflicto 
español   –   criollo   y   la   presencia   de   misioneros   extranjeros?   Las   mayores   exigencias   que   se 
establecieron para admitir novicios en América con respecto a las europeas se explican por miedo a 
la falta de compromiso de aquellos o, al contrario, por el deseo de equilibrar su número en relación 











































una   compleja   red  de   acción,   profundamente   estructurada.  Cada   actividad  y   cada   casa   sólo   se 
entendía y alcanzaba su pleno desarrollo en relación con el centro y con los demás, como demuestra 
el hundimiento de muchas actividades tras la expulsión, cuando, rota la unidad del conjunto, no 
basta  con entregar  sus  pedazos  a  otras   instituciones  u órdenes  religiosas.  Es  una red donde se 
combina la aceptación global de la estructura social existente con la crítica sistemática, pero no 
siempre  exitosa,   a  muchas  de   sus   facetas.  Así,   por   ejemplo,  al   igual  que  en  Europa   terminan 











diligencia  que requiere  la  enseñanza  y a  mejorar   las habilidades  necesarias  para el  apostolado; 
favorecían la captación de novicios; proporcionaban formación humana y espiritual; liberaban a los 
padres del  peso de educar a sus hijos y permitían la acción pastoral  de los jesuitas  en amplias 











Con   todo,   el   cambio   más   importante   asociado   a   los   colegios   fue   el   nuevo   tipo   y   grado   de 
compromiso de sus miembros con la cultura, que se convirtió en distintivo de la Compañía.
En América,   los  primeros   jesuitas  viajan con la   intención de abrir  colegios  y,  al   llegar, 














ampliamente   la  emulación.  La Compañía retuvo hasta 1767 el  casi  monopolio de la  enseñanza 
media,   y   asumió   responsabilidades   en   la   superior;   incorporando,   al   tiempo,   a   cada   escuela 
secundaria, una de primeras letras con la intención de preparar a los alumnos. Desde el punto de 












haber   trasmitido  a   los  criollos   todos   los  conocimientos  europeos  de  su   tiempo,  ¿en  qué   forma 




oficial   dado   por   el   P.   Aquaviva,   en   1598.   Del   mismo   modo,   fueron   naturalistas,   arquitectos, 





























No   todos   los   autores   comparten   sus  planteamientos  y   actitud,   pero   si   el   reto   que  él   se  había 
planteado: dar sentido a todas las observaciones sobre la naturaleza que no habían sido tomadas 
anteriormente en cuenta. Con todo, si el siglo XVI, desde el punto de vista del naturalismo, implica 











Con  los  más   importantes,  que  por   serlo   los  he  considerado  aparte   (el   sistema educativo  y   las 
misiones de indios), destacan la predicación, observando sus contenidos, su eficacia, basada en la 
afirmación de que para mover a un auditorio hay que conocerlo, y, por último, su grado de unidad o 
diversidad;   las  cofradías,   que   constituidas   para   favorecer   el   crecimiento   espiritual   de   sus 
integrantes,   la   identificación   de   estos   con   la   Compañía   y   la   puesta   en   marcha   de   diversas 
actividades sociales y caritativas, se constituyeron en símbolos de identidad de las distintos estratos 
sociales,  favoreciendo,  pese a no pretenderlo en su origen,  sus diferencias;   las  parroquias,  que 





5  Francisco Javier  GÓMEZ DÍEZ,  El impacto de las religiones indígenas americanas en la teología 
misionera del siglo XVI, Bilbao, 2000.
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Los ejemplos de preocupación por  la justicia  pueden multiplicarse fácilmente,  desde  De 
procuranda   indorum salute,   la  obra  de  Valdivia  o   los   esfuerzo  de  San  Pedro  Claver,  pero   la 






vivir  como tal,  o, por el  contrario,  se  trata  básicamente de una obra construida,  so pretexto de 
eficacia, sobre el cálculo político interesado.
Consciente   o   inconscientemente,   al   rechazar   las   nociones   religiosas   indígenas   y   las 
estructuras sociales sobre éstas levantadas, los jesuitas contribuyen a consolidar el Estado colonial, 











respuesta   a   este  problema  un  buen   camino   sería   el   estudio  de   las   actividades  de   las  diversas 
















origen   racial   hacia   sus   alumnos   mestizos,   pese   a   las   normas   que   emanaron   de   Roma.   Cabe 
preguntarse   si   en   esta   situación   es   significativo   que   en   las   haciendas   jesuitas   lo   racial   no 
condicionase lo laboral, como señaló Konrad en su obra sobre Santa Lucia.
En último término la Compañía defendió   la creación de una Iglesia y, por lo  tanto,  una 
sociedad   americana.   Este   objetivo   se   manifestó   con   claridad   y   quedó   garantizado   cuando   los 
jesuitas  peruanos, dirigidos por el  P. Acosta,  rechazaron los proyectos del P.  Juan de la Plaza, 
visitador  del  Perú,  partidario  de   formar  a   los  misioneros  en  España  y   reducir   las  dimensiones 
académicas del Colegio de Lima.
El problema residía en el origen del sacerdocio americano. En una provincia que en el XVII 
estaba   todavía  compuesta  por   jesuitas  españoles,   se  debatía  sobre  la  generación  de  vocaciones 
dentro del virreinato (criollos y mestizos). Así, en la Congregación Provincial de 1575 se advertía 

















moderación   y   bien   probados,   pues   son   de   “menos   firmeza”.   Estas   precauciones   fueron 





















¿Existió   un   modelo   misionero   jesuita   que   trascendiera   la   heterogeneidad   de   sus 
destinatarios?7 Con respecto a los  fundamentos, el punto de partida se sitúa en los esfuerzos por 
formar  la  conciencia  del  español,  donde  jugaba un papel  esencial   la  actividad  intelectual  de  la 
Compañía, que en modo alguno se cerraba sobre las aulas. Esta actitud, crítica y prudente responde 










más   cómoda   cultivando   espiritualmente   a   los   indios   en   las   ciudades   por   medio   de   las 








Con  independencia  de algunos   rasgos  propios  de   lo   jesuítico  —el  hecho de  contar  con 
misioneros extranjeros, la insistencia en el estudio de las lenguas, el recurso a auxiliares laicos o la 
práctica de mantenerse en la mayor parte de los territorios evangelizados por ella hasta el momento 
de su expulsión—, caracterizar  su método misional  obliga a considerar su carisma,  es decir,   la 
centralidad  de   la  misión,  concebida  como universal  y  como acción  de   frontera  que   impone  la 
conversación;   la   estructura   centralizada   de   la   Compañía,   manifestada   en   unidad   de   acción, 








errores.  Tienen  clara   la  necesidad  de  partir  de   la  posición  del  otro:   de   sus   creencias,   de   sus 
costumbres o de su discurso. En la esperanza de que la razón abra las puertas a la fe se continua 









origen,  para sostener  el  colegio  de México,  considerando que el  arrendamiento  de propiedades 
urbanas en esta ciudad no era una buena inversión, adquieren una propiedad rústica y se disponen a 
explotarla.  Los   jesuitas  no  eran  conscientes  de   las   consecuencias  que  su  decisión   tendría.  Las 
propiedades se incrementaron y otros colegios imitaron al mexicano. Esta riqueza suministró los 
ingresos  necesarios  para   el  mantenimiento  de  una  esfera  de  actividad  en  constante   expansión. 
Konrad8  estableció  que, por lo menos en Nueva España, las más intensas épocas de adquisición 
coincidieron con la más grande expansión institucional y misionera de la orden. Al mismo tiempo, 
condujo   a   una   integración  más   estrecha  de   la  Compañía   en   la   vida   colonial,   favoreciendo   el 
desarrollo de la economía americana y acelerando la transformación de la sociedad.
Los principios de organización jerárquica de los jesuitas, formulados para otros fines, se 
probarían   eficaces   también   en   el   desarrollo   de   actividades   comerciales.   Junto   a   esto,   el   éxito 
dependió de la aptitud de la orden para adaptar sus recursos humanos, la incorporación de prácticas 
agrícolas españolas al ambiente americano, una mano de obra dócil, el apoyo de la Corona y la 
flexibilidad   para   adaptarse   a   las   tendencia   cambiantes   del   mercado.   Como   resultado,   bajo   la 
administración secular,  la productividad era limitada y las haciendas soportaban la carga de los 
gravámenes y de sus obligaciones religiosas.  Bajo la administración de los jesuitas, las  mismas 
haciendas  mejoraban rápidamente,  se cancelaban  los gravámenes,   los documentos  se ponían en 
orden y las haciendas se hacían productivas. Los hacendados seculares, o quienes habían hecho 





o se les descuidaba o cambiaban de propietario.  Los jesuitas,  por  lo contrario,  adquirían fincas 
improductivas   y   lograban   transformarlas   a   fin   de   que   pudieran   satisfacer   las   demandas 
contemporáneas. 
Las consecuencias colonizadoras de este esfuerzo fueron inmensas: introdujeron al indígena 











cambiante   y   al   fortalecimiento   del   peso   de   la   propia   conciencia   frente   a   las   actitudes   que 





















encontró   en   los   jesuitas   unos   notables   enemigos   de   sus   derechos   jurisdiccionales.   El   obispo, 
empujado  por   su  deseo  de  acelerar  el  proceso  de   secularización  de   la   iglesia  mexicana,  había 
convertido   establecimientos   de   franciscanos   en   parroquias   del   clero   secular   bajo   la   autoridad 
episcopal y había reclamado los bienes donados por un canónigo de su catedral a los jesuitas y que, 
por lo tanto, habían dejado de tributar los diezmos a la diócesis. Igualmente exigiría a los religiosos 
de   la  Compañía  presentar   las  oportunas   licencias  para   confesar  y  predicar.  Se  quejaba  de   los 
privilegios   que   siempre   habían   esgrimido   los   jesuitas   frente   al   episcopado   y,   atribuyéndoles 
desorbitadas riquezas y conspiraciones políticas, llegó a solicitar su disolución. El conflicto alcanzó 








universidades   de   Lima   y   México,   las   únicas   propiamente   tales   de   América,   considerando   las 
grandes   distancias   que   separaban   muchas   localidades   de   estos   centros,   a   los   jesuitas   se   les 
concedieron   diversos   privilegios   que   convirtieron   en  universidades,   es   decir   en   centros   con 
capacidad  para   conferir   grados   académicos,   a   muchos   de   sus   colegios,   generando   la   reacción 
negativa de los dominicos, que gozaban privilegios semejantes.
Con respecto a  la  expulsión,  que como ya señalé   tiene un origen europeo,  es necesario 
establecer su causa: respondió a una eclesiología regalista, como defiende José Andrés­Gallego, o, 
por el contrario, no fue otra cosa que una desamortización camuflada, como plantea José Antonio 







al  saber  acumulado  por   los   jesuitas  americanos  desde   tiempos  de  José  de  Acosta,  plantea  una 





de   una   forma   algo   más   inconsciente,   por   otra,   por   medio   de   sus   actividades   económicas,   la 
Compañía había contribuido al desarrollo de una forma cultural peculiar de lo occidental, donde, 
reconociendo el trasvase permanente en dos direcciones, es obligado pensar que América no es sólo 
pasivo   receptor.  Sabemos  lo  pronto  que se enseñan en  América,   incluso  antes  que en  Europa, 
diversas teorías científicas. Los profesores de la Universidad de San Gregorio Magno, en Quito, 
formularon novedosas tesis y se adelantaron a las universidades europeas en la enseñanza de las 









ignorantes   de   los   idiomas,   y   la   entrada  de   los   blancos.   Si   bien  no   pueden   hacerse   excesivas 
generalizaciones. Por ejemplo,  en California los franciscanos reactivaron las misiones. Mientras, 
después de la expulsión la élite social americana continuó divulgando el  saber  de los jesuitas, el 
destierro   produjo   a   la   larga   considerables   frutos   de   carácter   intelectual.   Los   exiliados   fueron 
exponentes de una conciencia hispano­criolla, pero no con visión unitaria, sino localista. Su plena 
identificación con América se refleja  en las obras de Juan Ignacio de Molina,  Francisco Javier 
Clavijero  o   Juan  de  Velasco,   todas   ellas   enfrentadas   a   las   imágenes   irreales   que  de  América 
trasmitieron Cornelio De Pauw, el abate Raynal o William, Robertson.
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